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PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA 
PERKENALAN PERTAMA 
Tujuan pertanyaan di bawah ini masih secara luas. Tujuannya adalah mencari tahu alasan 
host maupun surfer menggunakan aplikasi Couchsurfing dan tahap-tahap perkenalan mereka 
satu sama lain. Pertanyaan dibuat berdasarkan Uncertainty Reduction Theory.  
Pertanyaan kepada host Pertanyaan kepada surfer 
Sejak kapan Anda bergabung dengan 
aplikasi Couchsurfing? 
 
Sejak kapan Anda bergabung dengan 
aplikasi Couchsurfing? 
 
Apa yang membuat Anda tertarik untuk 
bergabung dengan aplikasi Couchsurfing? 
 
Apa yang membuat Anda tertarik untuk 
bergabung dengan aplikasi Couchsurfing? 
 
Darimana Anda pertama kali mengetahui 
informasi tentang Couchsurfing? 
Bagaimana persepsi Anda pertama kali 
ketika tahu tentang Couchsurfing? 
 
Darimana Anda pertama kali mengetahui 
informasi tentang Couchsurfing? Bagaimana 
persepsi Anda pertama kali ketika tahu 
tentang Couchsurfing? 
 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
Anda ketika pertama kali menggunakan 
Couchsurfing? Mengapa Anda masih 
bertahan menggunakan Couchsurfing 
sampai sekarang? 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
Anda ketika pertama kali menggunakan 
Couchsurfing? Mengapa Anda masih 
bertahan menggunakan Couchsurfing sampai 
sekarang? 
 
Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang 
menguntungkan dari aplikasi Couchsurfing? 
 
Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang 
menguntungkan dari aplikasi Couchsurfing? 
 
Bagaimana cara Anda untuk menceritakan 
tentang diri Anda melalui aplikasi 
Couchsurfing? 
 
Bagaimana cara Anda untuk menceritakan 
tentang diri Anda melalui aplikasi 
Couchsurfing? 
Bisakah Anda menceritakan tentang 
pengalaman Anda ketika berkenalan 
pertama kali dengan surfer di aplikasi 
Couchsurfing? 
 
Bisakah Anda menceritakan tentang 
pengalaman Anda ketika berkenalan pertama 
kali dengan host di aplikasi Couchsurfing? 
 
Bisakah Anda menceritakan tentang step by 
step ketika berkenalan dengan surfer di 
aplikasi Couchsurfing baru-baru ini? 
 
*Apa yang mereka bicarakan ketika 
berkenalan 
*Apa yang mereka sharing (pengalaman) 
ketika berkenalan 
 
Bisakah Anda menceritakan tentang step by 
step ketika berkenalan dengan host di 
aplikasi Couchsurfing baru-baru ini? 
 
*Apa yang mereka bicarakan ketika 
berkenalan 
*Apa yang mereka sharing (pengalaman) 
ketika berkenalan 
Ketika Anda berkenalan dengan surfer, 
apakah ada hal-hal yang Anda 
pertimbangkan sebelum menerimanya 
sebagai guest di rumah Anda? 
 
*misalnya, melihat simbol ketika ia 
berkenalan. Pakai jilbab, berasal dari suku 
yang sama, dll.  
 
Ketika Anda berkenalan dengan host, apakah 
ada hal-hal yang Anda pertimbangkan 
sebelum memutuskan untuk tinggal di 
rumahnya selama Anda berlibur? 
 
*misalnya, melihat simbol ketika ia 
berkenalan. Pakai jilbab, berasal dari suku 
yang sama, dll. 
Bagaimana Anda membangun kepercayaan 
di ketika surfer meminta untuk request to 
stay di rumah Anda? Apa yang Anda cari 
tahu lebih dalam dari diri surfer? 
 
Bagaimana Anda membangun kepercayaan 
ketika memilih host? Apa yang Anda cari 
tahu lebih dalam dari host yang akan menjadi 
tuan rumah, guide, dan Anda akan 
menghabiskan banyak waktu bersamanya? 
 
Bagaimana upaya Anda untuk mencari tahu 
informasi tentang surfer tersebut, sehingga 
Anda yakin bahwa dia bisa dipercaya? 
Ceritakan pengalaman Anda. 
 
* Strategi aktif / pasif / interaktif di dalam 
teori URT 
 
Bagaimana upaya Anda untuk mencari tahu 
informasi tentang host tersebut, sehingga 
Anda yakin bahwa host itu bisa dipercaya? 
Ceritakan pengalaman Anda. 
 
* Strategi aktif / pasif / interaktif di dalam 
teori URT 
Bagaimana Anda menilai surfer tersebut 
ketika Anda mencari informasi pertama 
tentang dia? 
 
*menilai surfer melalui caranya 
berkomunikasi lewat aplikasi digital 
Bagaimana Anda menilai host tersebut ketika 
Anda mencari informasi pertama tentang 
dia? 
 
*menilai host melalui caranya 
berkomunikasi melalui aplikasi digital 
 
PENGEMBANGAN HUBUNGAN 
Pertanyaan kepada host Pertanyaan kepada surfer 
Apa yang mendorong Anda untuk 
mengenal surfer tersebut lebih jauh? 
Apakah ada sesuatu yang membuat Anda 
tertarik untuk mengenalnya lebih dalam 
lagi? 
 
Apa yang mendorong Anda untuk mengenal 
host tersebut lebih jauh? Apakah ada 
sesuatu yang membuat Anda tertarik untuk 
mengenalnya lebih dalam lagi? 
 
Setelah berkenalan dengan surfer tersebut, 
bagaimana Anda membangun hubungan 
dengan surfer tersebut selanjutnya? 
 
*Apakah saling menceritakan hobi/ 
kesukaan masing2? 
Setelah berkenalan dengan host tersebut, 
bagaimana Anda membangun hubungan 
dengan host tersebut selanjutnya? 
 
*Apakah saling menceritakan hobi/ 
kesukaan masing2? 
*Sampai batas mana host dan surfer 
tersebut membuka diri masing2, 
menceritakan sisi ‘tertutup’ dalam diri 
masing2. 
*Sampai batas mana host dan surfer 
tersebut membuka diri masing2, 
menceritakan sisi ‘tertutup’ dalam diri 
masing2. 
Apa yang Anda harapkan ketika surfer 
tersebut melakukan request to stay di 
rumah Anda? 
 
*mulai memasuki tahap ekonomi berbagi 
Apa yang Anda harapkan ketika bertemu 
dan tinggal bersama host tersebut, di luar 
mendapatkan penginapan gratis? 
 
*mulai memasuki tahap ekonomi berbagi 
Apakah harapan tersebut terpenuhi? 
 
Apakah harapan tersebut terpenuhi? 
Apa hal-hal yang mendasari Anda untuk 
mengembangkan hubungan dari sekadar 
kenalan saja menjadi teman (dari tidak 
intim menjadi intim) pada surfer tersebut? 
 
Apa hal-hal yang mendasari Anda untuk 
mengembangkan hubungan dari sekadar 
kenalan saja menjadi teman (dari tidak intim 
menjadi intim) pada host tersebut? 
Bagaimana pengalaman Anda ketika 
berteman (memiliki hubungan intim) 
dengan surfer tersebut? Apakah ada 
perubahan dari surfer ketika kalian 
menjalin hubungan yang lebih intim? 
 
Bagaimana pengalaman Anda ketika 
berteman (memiliki hubungan intim) 
dengan host tersebut? Apakah ada 
perubahan dari surfer ketika kalian menjalin 
hubungan yang lebih intim? 
Apakah sampai sekarang Anda masih 
menjalin kontak dengan teman Anda? Apa 
saja yang Anda sharing dengan teman 
Anda? Bisakah Anda menceritakan 
pengalaman tersebut? 
 
Apakah sampai sekarang Anda masih 
menjalin kontak dengan teman Anda? Apa 
saja yang Anda sharing dengan teman 
Anda? Bisakah Anda menceritakan 
pengalaman tersebut? 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
Anda ketika berbagi banyak hal dengan 
surfer selama ia tinggal di rumah Anda? 
 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
Anda tentang wujud imbalan yang Anda 
berikan kepada host ketika Anda tinggal 
bersamanya? 
Bagaimana Anda menggambarkan surfer 
tersebut setelah Anda bertemu dengan dia? 
Apakah Anda sudah mengetahui banyak 
hal tentang dia? 
 
Bagaimana Anda menggambarkan tentang 
host tersebut setelah Anda bertemu dengan 
dia? Apakah Anda sudah mengetahui 
banyak hal tentang dia? 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
baik/buruk tentang surfer ketika request to 
stay di rumah Anda? 
*menceritakan tentang surfer yang 
berbahaya/menyenangkan/dll untuk 
mengukur ‘timbal balik’ yang diberikan 
oleh host dan surfer. 
Bisakah Anda menceritakan pengalaman 
baik/buruk tentang host yang menampung 
Anda selama Anda menjadi wsiatawan? 
*menceritakan tentang surfer yang 
berbahaya/menyenangkan/dll untuk 
mengukur ‘timbal balik’ yang diberikan 




Pertanyaan kepada host Pertanyaan kepada surfer 
Sebagai seorang host, apakah Anda merasa 
setimpal dengan apa yang diberikan surfer 
dan Couchsurfing? 
 
Sebagai seorang surfer, apakah Anda 
merasa setimpal dengan apa yang diberikan 
surfer dan Couchsurfing? 
 
Apakah setelah melakukan pertukaran, 
hubungan Anda dan surfer semakin 
membaik? Coba ceritakan pengalaman 
Anda.  
Apakah setelah melakukan pertukaran, 
hubungan Anda dan host semakin 
membaik? Coba ceritakan pengalaman 
Anda. 
Apakah ada perbedaan secara spesifik 
tentang surfer yang berkunjung kepada 
Anda? Misalnya, surfer perempuan, atau 
surfer yang lebih muda, atau surfer dari 
luar negeri, dimana mereka mungkin lebih 
menguntungkan Anda daripada yang 
lainnya. 
Apakah ada perbedaan secara spesifik 
tentang host yang dikunjungi oleh Anda? 
Misalnya, host perempuan, atau host yang 
lebih muda, atau host dari luar negeri, 
dimana mereka mungkin lebih 
menguntungkan Anda daripada yang 
lainnya. 
Jadi, apa wujud dari timbal balik yang 
Anda dapatkan sebagai host setelah 
menggunakan aplikasi CS? 
Jadi, apa wujud dari timbal balik yang Anda 
dapatkan sebagai surfer setelah 
menggunakan aplikasi CS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
